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Prof. dr. sc. Katarina Dubravec 
(Nova Cerkev pri Vojniku, 30.04.1933. – Zagreb, 15.10.2013.) 
 Mnogobrojne je suradnike, prijatelje i znance iznena-
dila tužna vijest da nas je 15. listopada 2013. zauvijek 
napustila profesorica Katarina Dubravec, dugogodišnja 
profesorica botanike na Agronomskom fakultetu Sve-
učilišta u Zagrebu. 
 Profesionalni rad i život profesorice Dubravec bio je 
od studentskih dana pa sve do umirovljenja u potpunosti vezan uz Zavod za 
poljoprivrednu botaniku i Agronomski fakultet. 
 Prof. dr. sc. Katarina Dubravec rođena je 1933. godine u Sloveniji, u mjestu 
Nova Cerkev pri Vojniku u Strmcu. Osnovnu školu završila je u rodnom 
mjestu, a realnu gimnaziju u Celju. Iza mature upisala je Poljoprivredni odsjek 
Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu gdje je diplomirala 1959. 
godine. Posebno zanimanje za botaniku pokazala je već za vrijeme studija, kada 
je tijekom tri akademske godine bila demonstrator u Zavodu za botaniku 
Poljoprivredno-šumarskog fakulteta. Kao apsolvent tri mjeseca boravila je na 
praksi u Giessenu u Njemačkoj. 
 Po završetku studija kraće vrijeme radila je u Drenovcima kraj Vinkovaca, a 
potom je potkraj 1960. izabrana za asistenta u Zavodu za botaniku 
Poljoprivrednog fakulteta u Zagrebu. Magistrirala je 1965. godine na 
Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu obranivši magistarski rad: 
"Prilog poznavanju anatomske građe vrste Ecballium elaterium (L.) A. Rich.". 
 Godine 1965/66. kao stipendist danske vlade provela je sedam mjeseci u 
Visokoj kraljevskoj školi za veterinu i poljoprivredu u Kopenhagenu.  
 Doktorsku disertaciju "Prilog poznavanju anatomske građe plodova nekih 
kultiviranih predstavnika rodova Cucurbita i Lagenaria" obranila je 1972. 
godine na Poljoprivrednom fakultetu u Zagrebu. 
 Na tadašnjem Fakultetu poljoprivrednih znanosti, a današnjem Agro-
nomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu postala je docentom 1972, 
izvanrednim profesorom 1979. te redovitim profesorom 1984. godine. 
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 Kao izvanredni profesor, a poslije kao redoviti profesor predavala je 
predmete "Botanika za stočare", "Botanika" te "Fiziologija bilja" (isprva s prof. 
dr. Jelkom Anić). Za spomenute predmete je samostalno ili u koautorstvu 
napisala udžbenike.  
 Kraće vrijeme bila je nositelj predmeta "Cvjećarstvo", "Uzgoj ukrasnog 
bilja" i "Parkovno bilje".  
 Na poslijediplomskim studijima predavala je "Izabrana poglavlja iz 
fiziologije bilja" te "Fitofiziologija". 
 Prof. dr. sc. Katarina Dubravec prenosila je svoje znanje studentima skoro 
četrdeset godina. Bila je mentor i član povjerenstva brojnih diplomskih te više 
magistarskih i doktorskih radova.  
 Od 1989. pa sve do umirovljenja 1999. godine bila je predstojnik Zavoda za 
poljoprivrednu botaniku Agronomskog fakulteta u Zagrebu. 
 Njezin istraživački rad obuhvaća anatomsku i ontogenetsku obradu plodova 
pojedinih predstavnika porodica Cucurbitaceae i Rosaceae. Bavila se također 
istraživanjem korovne i travnjačke vegetacije te ispitivanjem regulatora rasta i 
transpiracije u pojedinih biljnih vrsta. Više je godina surađivala u izradi 
Vegetacijske karte Hrvatske u sklopu istoimenog projekta. Profesorica 
Dubravec objavila je sama ili u koautorstvu 87 radova.  
 Pored navedenih djela, nama - njezinim suradnicima i suvremenicima, 
ostaju sjećanja na zajednički rad u Zavodu i na terenu, na mnogobrojne terenske 
nastave te pokoji predah uz kavicu. Profesoricu Dubravec prvenstveno ćemo 
pamtiti kao jako marljivu i ustrajnu profesoricu, odanu svom pozivu.  
 Prof. dr. sc. Katarina Dubravec ostat će nam u trajnom sjećanju. 
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